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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Для того чтобы выйти на главенст­
вующие роли в мировой инновационной индустрии, российским компаниям 
необходимо прежде всего научиться эффективно управлять инновационной 
деятельностью, иначе огромные финансовые средства могут быть потрачены 
впустую. 
Особую роль в деле продвижения инноваций в стране призваны сыграть 
малые инновационные предприятия. В этой связи ключевым фактором успеха 
должны стать новые принцилы управления такими организациями на основе 
перманентных управленческих инноваций. 
Специфика управления организационным развитием малого инновацион­
ного предприятия обусловливается как особенностями сферы деятельности 
предприятия и управляемого коллектива, так и, во многом, личностными харак­
теристиками его руководителя, поскольку на малом инновационном предпри­
ятии управление более субъективизировано (в отличие от крупных компаний, 
которые характеризуются деиндивидуализированностью и полисубъектностью 
процесса управлею-~я за счет сложности иерархических структур). 
В условиях ссциальных трансформаций в России перед руководителями 
малых инновационных предприятий встает задача адаптации к новым вызовам, 
что повышает значимость применяемых ими социальных технологий. Руково­
дство большинства малых предприятий вынуждено проводить кардинальный 
пересмотр применяемых стратегий социальной поддержки управленческих ин­
новаций с целью сохранения и обеспечения конкурентоспособности и поддер­
жания функционирования бизнеса. 
Актуальность темы диссертационного исследования заключается также в 
том, что многие из руководителей малых инновационных предприятий не осоз­
нают в полной мере необходимость поддержки управленческих инноваций для 
успешного осуществления технических и технологических инноваций. В этой 
связи изучение социальных механизмов продвижения управленческих иннова­
ций на малых инновационных предприятиях представляет собой попытку дока­
зать эффективность научного подхода к феномену управления. 
Данная управленческая задача может быть решена на основе социологи­
ческого и социально-управленческого анализа барьеров и возможностей соци­
альных механизмов продвижения управленческих инноваций на малых иннова­
ционных предприятиях. Ключевая роль социально-управленческих процессов в 
оптимизации системь: управления инновациями, а также недостаточно изучен­
ная специфика малых инновационных предприятии в России определили выбор 
темы диссертационного исследования и его актуальность. 
Степень научной разработанности темы. Инновационные процессы 
довольно давно являются nредметом исследования отечественных и зарубеж­
ных авторов . Труды Й. Шумnетера, Н.Д. Кондратьева, Б.Н . Кузыка, 
Ю.В. Яковца, Ф. Янесна стали отnравной точкой для развития теории уnравле­
ния инновациями', изучение теории инноваций в работах ученых строилось на 
основе анализа циклов и кризисов. 
Значительный сnисок работ nосвящен исследованию особенностей инно­
ваций и управления ими в организациях. Работы зарубежных авторов nредстав­
лены публикациями Л. Водачек, Ф. Гуияр, Д. Келли, И. Перлаки . 
Среди российских исследователей, занимающихся разработкой nроблем 
инновационного развития, можно выделить работы Л.Н. Васильевой, М.В. Гра­
чевоl!, И .Б. Гуркова, Д.И. Кокурина, О.П. Коробейникова, И.А. Коршунова, 
А.А . Трифиловой н др. Воnросы развития малого инновационного nредnрини­
мательства nолучили освещение в работах таких ученых, как В .В . Буев, 
Е.М. БухвЗJlьд, Ю.В. Лукьянов, И.Я. Лужинский, М.П. Переверзев, А .Ю. Чеnу­
ренко, Е .Г. Ясин. Социальные технологии и социологию инноватики рассмат­
ривают в своих научных трудах А.М. Вилинов, Ю.А. Карnов, А.Д. Косьмин, 
В.И. Патрушев. Среди современных российских социологов особый вклад в 
развитие тематики по nроблемам организаций и уnравления внесли ученые 
Н.И. Лаnин, А.И. Пригожин, А.В. Тихонов и С.И. Самыгин2 • 
В исследованиях в области управленческих инноваций на малых иннова­
ционных предnриятиях рассматриваются организационные изменения, но ак­
цент ученые все же переносят в сторону технологических инноваций3 • 
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В рамках данного диссертационного исследования интерес представляют 
работы Ю.Г. Волкова4, разграничившего nонятия «инновационность», «креа­
тивность» и «инновативность». 
Большой вклад в развитие региональной специфики данной темы с nози­
ции исследования управленческой культуры внес М.А. Вас1>ковs. Проблемы 
управления талантливым персоналом и воnросы интеллектуального капитала 
находят свое отражение в трудах А.М. Салогуб6 • 
Теоретический и nрактический интерес nредставляют диссертации, защи­
щенные на заседаниях диссертащюнного совета Д 212.208.01, авторы: Овсянни­
ков В.А., Гурьева К.И., Сакалова Е.А . , Лахмоткина Ю.И., Коваль А.А. -с разных 
позиций раскрывают вопросы инновационных методов повышения эффективно­
сти управленческой деятельности . 
Итак, значительный интерес ученых к теме управленческих инноваций на 
малых инновационных предnриятиях прослеживается как в социологии управ­
ления, так и в экономике, и в менеджменте. Несмотря на это ряд принципиаль­
но значимых научно-теоретических и методологических вопросов социальной 
поддержки управленческих инноваций еще не решен в полной мере, и лишь 
немногие из работ затрагивают проблемы источников, специфики и механиз­
мов внедрения управленческих инноваций на малых инновационных предпри­
ятиях в России. 
Целью данной диссертационной работы является выработка комплекса 
теоретических и методических положений, определяющих социальные меха­
низмы продвижения управленческих инноваций и разработка практических ре­
комендаций no nовышению эффективности управленческих инноваций на ма­
лом инновационном предприятии в России. 
В соответствии с заявленной целью в работе поставлены и решены сле­
дующие задачи: 
- уточнить терминологическую базу исследования, выявить специфиче­
ские особенности управленческих инноваций для определения возможностей и 
' Во.жов Ю.Г. Креативна.о лкчносп. // Гуманtrrарные. соЦJtаnьно-экономнчесО<Ис н общесnеннwе науt:Н [Элек­
тронный ресурс}. 2011 . Jol• 2 4. Режим достуnа : http://www.onlinc-
scicnce.rulmlproducts/philosophy_sciense/gid86/pgl/; Вояов Ю.Г. Kpeanotнwй класс : nоиск cottJIOлorичecкoro 
концеrmа// Росс"" реформнрующuс•. EJOCCroдi041<. Выn. 9. М. , 2010. С. S4 . flожов Ю.Г. Креативнwй класс : в 
nоисках соЦИОJiоrнческоrо дискурса // Ежегодник ИС РАН. М., 2011 . 
' Вась"lНI МА. ТраисформаЦИJI уnрааленческой куm.турw круnных коммерческих орГ8НЮ8цнй на Юге России. 
Ростов н/Д.: Иэд-м Южного федерального унН1ерсктС'Т11, 20 10; Вась1<08 М.А . Инновации о уnрааленческоii 
дсотельностм руководнтеllсй круnнwх коuuерчесО<Их организаций Юга Росени // TeopНJI и nраi<ТИка 
общееnсиного раэвктио. 2010 . .Но 3. 
6 Салогуб А. М. Иктемектуальнwй катnал как детерминирующий фаi<ТОр раэвктио инновационной эконоuИО<И 
11 Научные nроблемы rуманитарных нсслсдовакий. - 2012. -.Н!!2. - С. 232-243; Сало.,Ю А. М Современные 
уnравленческие технологии • nрахтике уnраменИJI талаJПливым персоналом // ВестмКJС Пrrиropcкoro 
rосударсnенного пннrанстического уНИ11ерснтета. • 2009. • N 1. - С.383-388; Салаl)!б А.М ИИ1'СJIJI<ктуал•нwй 
unнтал : эaomowu от экономМJСН рух к экономюсе мозгов // Вестик Пrпtгорскоrо государсвекного 
лккпнстического университета. • 2011 . - N 1. • С.341-347. 
наnравлений развития системы социальной nоддержки уnравленческих инно­
ваций на малом инновационном предприятии; 
- определить основные концепции возникновения и развития уnравлен­
ческих инноваций на nредnриятии и путей обеспечения организационной под­
держки уnравленческих инноваций на предnриятии; 
- выявить механизмы адаnтации малого инновационного предnриятия к 
национальной инновационной системе и механизмы защиты интеллектуальной 
собственности как элементов системы внедрения управленческих инноваций; 
- систематизировать организационные и мотивационные механизмы 
организационной поддержки управленческих инноваций на малом инноваци­
онном предприятии; 
- определить роль российской инновационной снетемы как внешней сре­
ды функционирования малого инновационного предприятия; 
- провести практическое исследование механизмов внедрения и источ­
ников управленческих инноваций на малом инновационном предприятии и раз­
работать рекомендации по внедрению уnравленческих инноваций на малом ин­
новационном российском предприятии. 
В соответствии с целями и задачами диссертационного исследования бы­
ли определены его объект и предмет. 
Объектом исследования являются малые инновационные предприятия в 
России. 
Предмет исследования - социальные механизмы продвижения уnрав­
ленческих инноваций на малом инновационном nредприятии в России . 
Теоретико-методологическая база исследования. Рещение поставлен­
ных исследовательских задач строится на совокупности методологических nод­
ходов, разработанных в рамках классической и постнеклассической nарадигм 
социологической науки . 
Использование подходов классической парадигмы позволяет исследовать 
структуру и функции социальной поддержки управленческих инноваций, ис­
точники управленческих инноваций и их место в структуре внедрения управ­
ленческих инноваций на малом инновационном предприятии. Метод структур­
но-функционального анализа, представленный в работах Р. Мертона и Т. Пар­
сонса7, позволил выявить н рассмотреть основные мех<~.низмы осуществления 
управленческих инноваций на малых инновационных предприятиях. 
7 Парсоне Т. О cтpyrrype социального дейстаИJI 1 Пер с анrл . М .: Академический npoe~<r, 2000; Он же. О 
COI.OWIIoНUX системах 1 Пер. с анrл . М .: Ахадемичесi<ИЙ npoerr, 2002; Мертон Р. Социальнu теор"" и 
социмькu структура 1 Пер. с анrл . М.: АСТ, 2006. 
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Наряду с вышеназванной парадигмой были использованы подходы социо­
логического конструктивизма, учитывающего взаимосвязи между макро- и мик­
росоциологией, что позволило определить ведущую роль механизма адаrnации к 
национальной инновационной системе среди социальных механизмов продви­
жения управленческих инноваций. 
Исследование социальных механизмов продвижения управленческих ин­
новаций опиралось на принципы диалектического познания (принцип конкрет­
ного и всестороннего рассмотрения, принцип объективности, принцип систем­
ности, принцип историзма). 
Для получения эмпирической информации применялись социологический 
опрос, наблюдение, контент-анализ, метод кейс-стади, что позволило конкрети­
зировать предложенные рекомендации по продвижению управленческих инно­
ваций на малом инновационном предприятии . Получению выводов и разработ­
ке рекомендаций способствовал корреляционный анализ. 
Для достижения поставленной цели бьutи использованы положения и ме­
тоды различных научных дисциплин: социшюг1tи, социологии управления, ме­
неджмента, что способствовало применению междисциплинарного подхода к 
теме исследования. 
Эмпирическая база исследования опирается на результаты авторского 
социологического исследования: бьuш проведсны анкетирование и серия глу­
бинных интервью с руководителями и специалистами инновационного пред­
приятия 000 «Инженерно-консультационный центр «Мыслыт (ИКЦ 
«Мысль») (г. Новочеркасск) в 2011-2012 гг. 
Основной целью данного кейс-стади в форме анкетирования и глубинных 
интервью яВЛJiлось подтверждение до...-rоверности теоретических разработок 
относительно механизмов осуще~;твления управленческих инноваций на малых 
инновационных предприятиях, выявление основных барьеров и факторов успе­
ха малого инновационного предприятия, определение ценностей и мотивов 
деятельности руководителей и специалистов, а также уточнение практических 
рекомендаций по nовышению эффективности уnравленческих инноваций на 
малом инновационном nредприятии. Выборка исследования составила 35 чело­
век и nредставлена руководителями (начальники отделов и директора по на­
nравлениям) - 7 человек и специалистами - 28 человек . Полученные результа­
ты коррелируются с общероссийскими показателям, что позволяет провести 
сравнительный анализ выявленных показателей . Материалы опроса и основные 
результаты исследования отражены в диссертации автора . 
Источником социологической информации стали также подвергнутые 
вторичному анализу результаты социологических исслед01~аний инновацион-
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ных малых nредnриятий , nроведеиных социологическими службами и центра­
ми России , включая Ростовскую обласп.8 . 
Кроме того, эмnирическая база исследования формировалась из опубли­
кованных материалов общероссийских и ведомственных статистических источ­
ников, нормативных документов , отражающих характер государственного 
управления в сфере инновационной деятельности . Привлечены также следую­
щие материалы: нормативные документы и законодательные акты в сфере ин­
новаций, nриказы, письма и другие нормативные акты органов государственно­
го упра&ления, материалы исследований по моделям управления инновацион­
ными процессами на nредприятиях, материалы научных конференций, семина­
ров по рассматриваемому кругу проблем. 
Научная новизна данного диссертационного исследования зак11ючается 
в следующем : 
- проанализированы существующие дефиниции и разработано автор­
ское оnределение уnравленческой инновации, выявлены сnецифические осо­
бенности, место и роль уnравленческих инноваций в инновационном nроцессе 
на малом инновационном nредnриятии; 
- оnределены основные источники, концеnции возникновения и разви­
ТИJI уnравленческих инноваций, а также раскрыты механизмы обесnечения ор­
ганизационной nоддержки уnравленческих инноваций на малом инновацион­
ном предnриятии; 
- показано первоочередное значение механизма адаптации к националь­
ной инновационной системе, проанализированы основные nроблемы социаль­
ной nоддержки уnравленческих инноваций на малых инновационных предnри­
ятиях nри функционировании в рамках национальной инновационной системы, 
1 <<Конхурир~ за будущее c:eгoдltJI : новu иююаацмоннu полкnоса дм России•. ОПОРА России. «Бауман llн­
JIOIICЙWH». Ot-teт об исспедоааним. (Элепронный ресурс]. 2010. Режюо дОС'I)'па: 
http://opora.rulupload!Reserch/OporaRossii-2010_Konkuriruya.pdf; «Индекс Onopw >>: РазаJПИе малого и среднего 
предприн-атеп..."..., а регионах России, 2007 - 2008 гг. ОПОРА России. ОNет об исследовании. [Э.1ектрон­
нwй ресурс]. - 2008. -Режим дОС'I)'П8: bttp : //opoгa.rulup1oad/iЬiock/19c/19c7782daЬ6636a9Ь891eS7Ь83d7a7ef.pdf; 
«Предприн-атепьский кпимат • России : Индекс ОПОРЫ 20 10 - 2011 ». ОПОРА России. ОNет об исспедооа­
иин. [Эпепроннwй ресурс] . 2011 . Рсжнм доступа : 
bttp://opora.rulup1oad/Rcsen:h/Jпdex_2011_coгг_040711_sec.pdf: КратkКЙ аналитический обзор <<Инноаационнu 
a~m~aнocn. малwх и средних предпрJUТИЙ Ростовской области а 2009 году». 000 НПФ <<Инком-центр». [Элек­
'IJЮННЫЙ ресурс] . 2011 . Режим дОС'I}'па : 
http ://www .don1aпd.ru/Data/Sitesl1/mcdia/economic/МP/Wordliss!edov/2010/iruюvac_aktivп2010.doc; Соцмопогиче· 
ское исследоаанис по 80npocy оценки инновашюtmого nотеtЩИ8Ла бюнеса Ростовской области . Минмстерстао 
экономихм, торrоапи, международных и анешнсэ~еономических саuей Ростовской области. [Электронный ре~ 
сурс] . 2008. р...,... дQС1у11а: 
http://www. donlaпd.ru/Dala/Sites/1 /media/ecoпomic/МP/Word/iss1edovfl008/iss1ed_I/I.ISP _2008.doc; Органюацион­
но-упра.впенческис инновации: разамтис экономики основанной на знаНЮiх. Наа.оtональный дою1ад 1 Под ред. 
С . В. Литоаченко . М . : Accouи8.WOI МенеДJIСероа , 2008; Малое предпркиииатеnЬСТ80 а России - 200а г. , 2009 г. , 
201 О r. Малое предпрнш.матепьсnо в Росени - 2008. СтатиСТИ'Iеский сборник 1 ОфнJ.Utальнос юдакие Феде­
ральной спужбw rосударсnенной ста-nсстиJ<И. [Эпектроннwii ресурс) . Реж><М дoe'IYI18: 
http : //smb.gov . rulconten!lstaьsЬc/staJs/ 
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обосновано влияние механизма защиты интелле!СI)'альной собственности на 
разработку управленческой инновации; 
- обоснована необходимость создания и роль механизмов организаци­
онной и мотивацианной поддержки управленческих инноваций на малых инно­
вационных предприятиях и предложена cтpyiCI)'pa данных механизмов, позво­
ляющая определить источники управленческой инновации внутри организации 
и наиболее эффективные способы ее внедрения; 
- на основе проведеиного социологического исследования малого инно­
вационного предприятия и современных условий его функционирования в рам­
ках общероссийской и региональной инновационных систем сформулированы 
необходимые рекомендации по формированию механизма поддержки уnрав­
ленческих инноваций на малом инновационном предnриятии. 
На защиту выносится еледующие положении: 
1. Исходя из того, что имеющиеся дефиниции понятия «уnравленческие 
инновацию) не учитывают разностороннюю специфику управленческой инно­
вации, либо рассма1ривая последнюю исключительно с точки зрения функцио­
нирования и развития инновационного предприятия, либо выявляя лишь цель 
повышения уровня реализации функции организации, либо определяя только 
использование новых для данного предприятия управленческих практик, мож­
но предложить авторское определение управленческой инновации, под которой 
понимается направленная модернизация организационных cтpyiCI)'p и соответ­
ствующих им функций, процессов и способов управленческого воздействия с 
целью изменения системы управления или ее отдельных элементов для ускоре­
ния или повышения эффективности решаемой проблемы на основе обнаруже­
ния социальных закономерностей н факторов развития инновационного про­
цесса. 
2. У спешное стратегическое развитие компании сегодня во многом фор­
мируется на базе ее инновационных возможностей, под которыми понимается 
способность вовремя проводить управленческие инновации в основных сферах 
деятельности организации. В качестве базовой концепции, положенной в осно­
ву формирования механизма организационной поддержки и внедрения управ­
ленческих инноваций целесообразно использовать концепцию «nреобразующе­
ГО)) стратегического управления, где главной задачей организации становится 
обеспечение ее своевременной 1рансформации и определение существенной 
роли инноваций в социальном управлении предприятием. 
3. В рамках стрУIСI)'рно-функционального подхода формирование меха­
низма продвижения управленческих инноваций предприятия можно рассмот­
реть за счет существования нескольких механизмов: организационного, меха-
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низма адаптации к инновационной системе, мотивационного и механизма за­
щиты интеллектуальной собственности. На реализацию управленческих инно­
ваций малых инновационных предприятий в большей степени влияют барьеры 
национальной и региональной инновационной системы: ограниченный внут­
ренний и внешний спрос на инновации; ограниченное nредложение инноваций; 
отсутствие системности в сопровождении инновации; отсутствие каркаса инно­
вационной экономики; проблемы человеческого капитала; отсутствие конъ­
юнктуры инновационной деятельности; проблемы социального капитала. 
4. Исследование организационного механизма поддержки управленче­
ских инноваций выявило, что матричная проектно-производственная струt•тура 
с большей долей вероятности будет способствовать эффективному внедре11ию 
управленческих инноваций при желаемом уровне уникальности. Баланс между 
nроизводственной де11тельностью и эффективной инновационной деятельно­
стью можно соблюсти nри соnодчинении nредприятия двум организационным 
элемен-.-ам: вертикально-производственному отделу, и горизонтально­
инновационной структуре. Такого баланса можно достичь, прибегнув к мат­
ричной структуре. Построение проектной стру"-туры малого инновационного 
nредприятия - это форма организационной поддержки уnравленческих инно­
ваций, с nомощью которой предприятие концентрирует свои ресурсы для дос­
тижения nоставленной цели с четко заданными результатами за фиксирован­
ный отрезок времени. В функционировании эффективной системы внедрения 
управленческих инноваций nервоочередную роль играет система мотивации и 
стимулирования. Эффективная мотивация сотрудников характеризуется ста­
бильностью, а заработная nлата сотрудников должна коррелироваться с резуль­
татами выnолнения должностиых обязанностей. В практике работы ИКЦ 
«Мысль» диссертантом было nредложено разработать систему, базирующуюся 
не только на стимулах финансового nоощрения, но и на мотивах «nрестижа» . 
5. Проведеиное социологическое исследование nодтвердило теоретиче­
ские nоложения диссертации об основных источниках, барьерах и факторах ус­
пеха уnравленческой инновации на малом инновационном nредnриятии. И спе­
циалистьi, и руководители осознают трудности вывода на рынок инновацион­
ного nроекта nри достаточно «скромноЙ)) осведомленности игроков о новых 
технологиях и, как следствие, настороженности к новым технологическим ин­
новациям. Залог успеха малого инновационного nредnриятия, как показало 
данное диссертационное исследование, заключается в nерсональных качествах 
менеджера, таких как сnецифические знания, сnособность идТИ на риск, nре­
данность идее, а также в квалификации команды. Негативной характеристикой 
современной ситуации являются надежды представителей малых инновацион­
ных nредприятий на наличие тесныхнеформальных связей с органами государ-
!О 
ственного управления и деловыми партнерами. Рекомендации, разработанные 
автором диссертационной работы , способствуют организационной поддержке и 
внедрению управленческих инноваций и заключаются в использовании моти­
вационного и организационного механизмов и механизма защиты интеллеК1)'­
а.'IЬной собственности в условиях их пос:тоянного взаимодействия с механиз­
мом адаптации к инновационной системе. 
Теоретическая и практическая значимость диссертационного 1\Ссле­
дования. Теоретическая значимость работы состоит в том, что обоснованные 
теоретико-методологические положения и практические выводы способствуют 
расширению и углублению имеющихся в современной науке представлений об 
управленческих инновациях на малых инновационных предприятиях. Результа­
ты диссертационного исследования моrут быть использованы в дальнейших 
научных разработках проблем внедрения управленческих инноваций, учтены в 
лроцессе выработки конкретных организационно-управленческих решений. 
Результаты и выводы исследования, рекомендации автора могут быть ис­
пользованы менеджерами малых инновационных предприятий для решения 
широкого круга управленческих задач, для повыuJення эффективности управ­
ления персоналом, в процессе продвижения управленческих инноваций и выра­
ботке способов преодоления социально-психологических барьеров внедрения 
инноваций. 
Материалы диссертации также могут быть использованы при подготовке 
учебных курсов по социологии управления, социологии организации, психоло­
гии управления, при разработке спецкурсов по соответствующей проблематике. 
Апробация работы. Ряд положений диссертационного исследования бьm 
представлен на конференциях, в том числе: 
На международных : Международная научно-практическая конференция 
«Социальное партнерство в России: фактор инновационного развития и обще­
национальной солидарности» (г. Ростов-на-Дону, 20 апреля 2012 г. ); Междуна­
родная научная конференция студентов, аспирантоrs и молодых ученых «Ломо­
носов-2012» (г. Москва 9 - 13 апреля 2012 г. ); Ш Международная научно­
практическая конференция «Кавказ - наш общий дом» (г. Ростов-на-Дону, 
29 - 30 сенnбря 2011 г.); Международная научно-практическая конференция 
«Модернизация России: региональные особениости н перспективьш (г. Ростов­
на-Дону, 21 апреля 20ll г.); Международная научно-практическая конференция 
«Университеты Юга России : история и современность» (г. Ростов-на-Дону, 
15 февраля 2011 г.) ; Международная научная конференция «Регионы Юга Рос­
сии: вызовы мирового кризиса и проблемы обеспечения национальной безопас­
ности» (г. Ростов-на-Дону, 9 - 10 апреля 2010 г.); II Международная научно-
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праJ..аическая конференция «Кавказ - наш общий дом» (r. Ростов-на-Дону, 
23-24 сентября 2010 г.). 
На всероссийских конференциях: IY Всероссийский социологический 
конгресс (г. Москва, 3-4 февраля 2012 г.). 
На межрегиональных конференциях: региональная научная конференция 
аспнрантов, соискателей и молодых ученых «Путь в науJ..-у» (г. Ростов-на-Дону, 
22-23 апреля 2010 г., 17 апреля 2012 г.). 
Основные положения диссертационного исследования изложены автором 
в 8 публикациях, общим объемом 11,2 п.л., в том числе в 3 изданиях, :>екомен­
дованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации и 
1 монографии. 
Результаты диссертации апробированы и приняты для внедрения на ма­
лом инновационном nредпри11тии «Инженерно-консультационный центр 
«Мысль»», что nодТверждается соответствующими актами внедрения н исnоль­
зования. В рамках работы над nродвижением инновационных проектов автором 
nолучены 6 патентов РФ. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, вклю­
чающих шесть параrрафов, заключения и списка используемой литературы. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова­
ния, детально анализируются степень разработанности проблемы в научной ли­
тературе и опь~ внедрения управленческих инноваций в российской и зару­
бежной практике . Определяются объект и предмет исследования, устанавлива­
ются цели и задачи диссертационной рабоп.1. Анонсируются полученные науч­
ные результаты с характеристикой их научной новизны, формулируются важ­
нейшие положения, выносимые на защиту, указывается теоретическая и прак­
тическая значимость результатов диссертации. Приводятся сведения о внедре­
нии, публикациях и апробации результатов исследования. 
В Главе 1 «Уnравленческие инновации на малых инновационных 
предприятиях в России: теоретико-методологические проблемы исследо­
вания» предложена авторская трактовка понятнА «инновация» и «инновацион­
ный процесс», уточнен объект исследования, выявлены особенности управлен­
ческих инноваций и проведен анализ концепций управления инновациями на 
предприятии, исследованы процессы возникновения и развития управленческих 
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инноваций в комnании и селекции инноваций, nредложен и nроанализирован 
механизм внедрения уnравленческих инноваций. 
В параграфе 1.1 «Теоретические nроблемы социологического изуче­
нии управленческих инноваций на малых инновационных nредnриятиях в 
России)) автор отмечает, что в современной науке не существует единого свод­
ного nоня11-tя инноваций (или нововведений), что связано с различными взгля­
дами ученых на данное явление . Трактовка данного nонятия зависит nрежде 
всего от объектно-nредметного основания того или иного исследования и раз­
личного nонимания сущности инновационного nроцесса. 
Диссертант указывает, что, во-nервых, мнения исследователей расходятся 
в вопросе о наличии или отсутствии разграничения nонятий «изобретение» и 
«нововведение». Изобретение как конечный результат исследования предnола­
гает nоявление чего-то нового, nричем, возможно, и не имеющего nрикладиого 
значения . В настоящей диссертационной работе инновации рассматриваются 
как комnлексный nроцесс выработки и исnользования, ноьых для данного 
nредnриятия знаний, что позволяет nодчеркнутъ тот факт, что нововведения 
включают в себя изобретения , но не ограничиваются ими. 
Во-вторых, некоторые авторы (наnример, Л.В. Канторович9 и др.) говорят 
об инновации как о процессе создания, расnространения и использования толь­
ко нового nродукта или технологии. Таким образом, они nризнают инновацией 
лишь открытия, изобретения, идеи, вnервые внедряемые в производство. Одна­
ко, как сnраведливо отмечает С.В. Идельменов 10, целесообразно выделять и ин­
новации, харакrеризующиеся повторным исnользованием новых знаний. 
В-третьих, различия в оnределениях касаются того, считать ли иннова­
циями количественные изменения. Так, по мнению некоторых ученых (П. Дру­
кер11, Л . Водачек и О. Водачкова12 , Л.С. Барютин 13 и др.), инновацией является 
любое целевое изменение в функционировании nредnриятия к&.к системы. По 
nредставлению автора, nонятне инновации нельзя ограничить лишь качествен­
ными изменениями. 
В-четвертых, одни исследователи nодчеркивают целевой характер инно­
ваций (Л . Водачек, О. Водачкова14 и др . ), другие же, напротив, признают в ка­
честве инноваций изменения, не имеющие четкой целевой наnравленности 
(Б. Сантер15 , П. Друкер16 и др.) 
9 /(онторович 11.8 . Скстеw:нwй аналю и нскоторwс nроблемы научно-технического nporpecca 11 Диалепюса н 
систеинwii анапю. М.: Науха. 1986. 
10 Иде•ьменlЖС.В. Управпение ноооааедеюuми а rороwыwленности. Л.: ЛФЭИ. 1991 . С. 16. 
11 Дру~ер П.Ф. Управление, нацеленное на реэуn•таты / Пер. с aнrn . М .: ТехноnоП<ЧССка.о wосола бюнеса, 1994. 
11 додаче~>.: Л., Водачкова О. C..-paтenu ynpaaneN.КII икноааt.tм.ми на предnрИЛ'ИН. М.: Экономика. 19119. 
13 Борютин Л.С. , Batдufщeti С.В. и др. Осноаы инноаацноккоrо мснед,жмсtn"8.: Теори. и np&ICТIId. М .: 
Эконоwиха, 2000. 
1
' додаче~ Л., Rодач~оt1а О. Ука1. соч . 
"Сантер Б. июю~al.(JUI , JC&IC срсдстао эхоноиич~коrо раз8ИТМ8 . м .• 1990. 
16 Друкер П.Ф. Уrсаз. соч. 
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Таким образом, на основании анализа имеющейся литературы и исходя из 
целей данной диссертационной работы, под инновацией диссертант понимает 
изменения в функционировании и развитии предприятия, осуществляющиеся с 
целью повышения уровня реализации его функций и связанные с использова­
нием новых для данного предприятия знаний . 
В целом, все множество определений уnравленческих инноваций можно 
разделить по двум признакам . Во-первых, зто наличие или отсутствие разделе­
"НИЯ понятий «организационная» и «уnравленческая» инновации . Во-вторых, 
различия в определениях касаются перечия и масштаба изменений . 
А вторекое определение управленческой инновации трактует последнюю 
как изменения в структуре и функциях управления предприятием , нацеленные 
на повышение эффективности функционирования внутренней среды организа­
ции в процессе адаптации к изменениям внешней среды. 
Автор выявляет, что малые инновационные предприятия обладают рядом 
специфических характеристик, влияющих на социальное управление. Такие 
nредприятия характеризуются высоким уровнем гибкости в управлении, готов­
ностью рисковать, появлением запланированных и «случайных» результатов 
исследований и узкой направленностью инновационной деятельности. 
В параграфе 1.2 «Методологические подходы к изучению уnравлен­
ческих инноваций на малых инновационных предприятиях в России» ав­
тор подчеркивает, что при ориентации предприятия на традиционные основы 
стратегического и инновационного менеджмента возникают nротиворечия со 
средой, обретающей постиндустриальный характер . Принцилы стратегического 
и инновационного менеджмента не моrут способствовать эффективному вне­
дрению ориентированных на развитие управленческих инноваций. Основные 
противоречия могут быть представлены в форме критики положений стратеги­
ческого и инновационного менеджмента. Так, ориентация на долгосрочное вы­
живание в условиях рынка перестает бьггь целью инновационной организации, 
которая должна бьггь нацелена на реализацию проекта в четко поставленных 
временных рамках. Стратегия развития, определяющая непрерывное эволюци­
онное движение организации, также теряет свою актуальность в условиях по­
стоянного процесса созидания и разрушения новых предприятий, организаци­
онных структур, знаний и их быстрого эволюционного развития . Сильная орга· 
низационная структура, рассматриваемая в качестве фактора успеха в стратеги­
ческом и инновационном менеджменте, может стать «тормозом» для принятия 
управленческой инновации в силу сложившихся и трудноизменяемых норм и 
правил. 
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В настоящее время идет становление нового, «преобразующего» страте­
гического менеджмента, главной задачей которого является не столько долго­
срочное выживание, сколько своевременная трансформация компании, осноиы 
успеха которой лежат не в структурных преимуществах, а в добавленной цен­
ности компании. 
Исследовав модели возникновения и развития управленческих инноваций, 
а также положения об основных источниках управленческой инновации, автор 
выявляет, что зффеJСiивное формирование управленческих инноваций на малом 
инновационном предприятии обеспечивается посредством организационного 
механизма, механизма адаптации к инновационной системе, мотивационного 
механизма н механизма защиты ннтемектуальной собственности. Характеризуя 
данные механизмы, можно отметить, что целью орrанизацнонноrо механизма 
является поддержание структурных форм и взаимодействий в организации. Дан­
ные формы в нанбольшей степени должны соответствовать структуре и динами­
ке компетенций компании. Основной целью механизма адаптации к инноваци­
онной системе является поиск, отбор и внедрение необходимых инноваций в ус­
ловиях сложнвшейся инновационной системы. Мотивационный механизм при­
зван обеспечить максимальную эффективность внедрения управленческого ре­
шения за счет выбора оrrrимальных стимулов к деятельности . Механизм защиты 
интеллектуальной собственности необходим для сохранения инновационных 
преимуществ организации и может прослеживаться во всех прочих механизмах. 
В Главе 2 «Механюмы организационной поддержки управленческих 
инноваций на малых инновационных предпрИJПнях в Россию) автором ис­
следован процесс возникновения и развития управленческих инноваций в ком­
пании, процесс селекции инноваций, предложен и подробно проанализированы 
механизмы внедрения управленческих инноваций компании. 
В параграфе 2.1 <<Механизм адаптации к инновационной системе н 
механизм защиты интеллектуальной собственности в структуре социаль­
ного управления малым инновационным предприятием» диссертант акцен­
тирует внимание на том, что функционирование инновационной инфраструкту­
ры обеспечивает внедрение результатов деятельности сектора исследований и 
разработок в российскую и глобальную экономики, а также стимулирует разви­
тие малых и средних предприятий в инновационной сфере. Национальная и ре­
гиональная инновационные системы являются внешней средой функциониро­
вания малых инновационных предприятий, и специфические характеристики 
системы находят свое отражение в процессе внедрения управленческих инно­
ваций на малом инновационном предnриятии. 
Таким образом, малое инновационное предприятие, функционирующее в 
условиях российской инновационной системы, опирается на механизм адапта­
ции к инновационной системе при внедрении управленческих решений. 
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По мнению автора, особенности национальной и региональной инноваци­
онной системы можно проанализировать через nроблемы ее становления, в чис­
ле которых: ограниченный внутренний и внешний спрос на инновации; ограни­
ченное nредложение инноваций; отсутствие системности в сопровождении ин­
новаций; отсутствие каркаса инновационной экономики; проблемы человеческо­
го капитала; отсутствие конъююсrуры инновационной деятельности; nроблемы 
социального капитала. 
Эффективное использование результатов интелле1<1)'альной деятельности 
(РИД) и средств индивидуализации является важным фаt..-тором для достижения 
коммерческого успеха nредприятиями различных форм собственности. Однако 
руководители предприятий, даже понимая это, зачастую не могут увязать 
управление правами на РИД и средства индивидуализации с соответствующи­
ми производственными процессами и управленческими решениями. 
Автор приходит к выводу, что построение патентной стратегии малого 
инновационного предприятия возможно по следующим направлениям: страте­
гия доминирующего nатента; ограждающая стратегия; реnутацнонная страте­
гия; стратегия лицензирования; стратегия сочетания правовой охраны результа­
тов ннтелле1<1)'альной деятельности и средств индивидуализации. 
В параграфе 2.2 «Организационный и мотивационный механизмы в 
структуре социального управления малым инновационным предприяти­
ем» диссертант указывает, что целью организационного механизма является 
стабильное функционирование организационных форм, коррелирующих с со­
временной структурой организации, вектором ее развития и динамикой изме­
нениJI компетенций малого инновационного предприятия. 
Достижение данной цели предполагает: 
- формирование в рамках организационной стру1<1)'ры компании специ­
альных звеньев (подразделений или групп сотрудников), реализующих функ­
ции управления различными аспектами инновационного процесса; 
- обеспечение соответствия организационной стру1<1)'ры управления 
компанией структуре н динамике ее компетенций; 
- обеспечение своевременных изменений в структуре управления ком­
панией. 
Необходима~~ инновационная активность предприятия зависит от двух ос­
новных факторов: его стратегических целей и характеристик среды. Причем опре­
деляющими являются именно последние. Чем нестабильнее и агрессивнее среда, 
тем чаще компании приходится вносmъ изменения в различные аспекты своей 
деJПеЛЬностн, т.е. тем интенсивнее протекает инновационный процесс компаини. 
Для составления мотивационного профиля персонала инновационного 
бизнеса автором использован подход к построению мотивационного профиля, 
предложенный Ш. Рнчи и П. Мартином. 
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Таким образом, препложенный в работе анализ выявил безусловную взаи­
мосвязь организационного н мотивационного механизмов, что позволило более 
объекmвно сформулировать задачи организационного механизма: 
выявление и сохранение обязательных границ системы внутреннего кон-
троля; 
раскрьrrие возможностей для реализации управленческого эксперимента 
в текущих условиях; 
отбор и продвижение креативных специалистов; 
- организация системы бонусов; 
- разработка системы оценки инноваций. 
В Главе 3 «Реализация системы внедрения управленческих инноваций 
на малых инновационных предприятиях в РоссиИ» исследованы общероссий­
ская и региональная инновационные системы, проанализирован опыт внедренИJI 
управленческих инноваций на малом инновационном предпрИJIТИИ, проведено со­
циологическое исследование малого инновашюнного предпрИJIТИJI, разработаны 
рекомендации по внедрению управленческих инноваций. 
В параграфе 3.1 «Внедрение управленческой инновации на малом ин­
новационном nредпрнитиямн в коапексте развапня национальной н репtо­
нальной инновационных систем» отмечаетсJI, что в странах с развитой рыноч­
ной экономикой малый бизнес Jlвляется основной институционалъной формой, 
используемой для трансфера фундаментального научного знания в пракmческую 
реализацию. Российские малые предпрИJIТИJI пока не могут реализовать свой ин­
новационный потенциал. 
Обобщающей оценкой российской национальной инновационной системы 
может служиrь SWОТ-анализ российской национальной инновационной системы 
(НИС) 17 • О низком уровне инновационного развития в Ростовской области можно 
судить по динамике уровНJI инновациоино-ш.-гнвных малых предприятий, соста­
ви&шего в 2007-2009 rr., соответственно, 5,7, 3,8 и 2,5% от общеrо числа обсле­
дованных предприятий. 
Исследование инновационной деJrтельности субъектов малого предприни­
мательства Ростовской области выявило одну из выраженных и устойчивых тен­
денций- низкую отдачу от внедрения инноваций в результате слабой взаимосвJiзи 
инструментов поддержки инноваций, что подтверждаете" сО<Уrnошением объемов 
отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгрузки . Динамика 
уровня инновационной продукщш у малых предпрИJIТИй характеризуется незна­
чительными изменеНИJIМИ и имеет отрицательный тренд. 
17 Kopo_r efla Е.В. , Си.wоног Б.Л. Инноаацноннu. экономика России: проблемы станоапсЮUI и раэвктм.t // Becnotк 
Финансоаоrоунноерс>rr<Т&. 2011.Н. 1 (61 ). С . 14. 
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ИсходR из анализа основных показателей развИ111Я НИС в России, автор де­
лает вывод, что инновации все еще слабо влияют на экономику страны, в настоя­
щее время в российской экономике не наблюдается существенных технологиче­
ских прорывов, признаков интенсивного массового внедрения результатов иссле­
дований и разработок. 
Поэтому, по мнению диссертанта, ДllJI создания инновационной экономики 
необходимо сформировать спрос на инновации, решить кадровую проблему, р<13-
работать совершенно новую систему долгосрочного прогнозирования и стратегн­
ческого rщанирования при соответствующем законодательном обеспечении, ори­
еИ111ровать промышленность не просто на использование технологических инно­
ваций в соответствующих сферах производства, а прежде всего на разработку, 
приобретение и использование наиболее ценных из них- результатов интелле1С1)'­
альной деятельности, имеющих правовую охрану (И1пелле1С1)'альная собспен­
ность), так как именно благодаря масurrабному использованию конкуреИ111ых 
преимуществ интелле1С1)'альной собственности можно добиться быстрого созда­
ния новых наукоемких производств, проведения технологического обновления 
имеющихся и решить ЗJС1Уальные социально-экономические задачи. 
В параграфе 3.2 «Опыт внедрения управленческих инноваций на ма­
лом инновационном предприятии «Инженерно-консультационный центр 
«МысЛЬ)))) автор освещает результать1 проведеиных в рамках данного диссерта­
ционного исследования анкетирования и серии глубиниьJХ интервью с руководи­
телями и специалистами инновационного предпри111Ии 000 ИКЦ «Мысль» 
(г. Новочеркасск) в 2011-2012 rr. 
В соответствии с целью социологического исследования малоrо инноваци­
онного предприятия бьи поставлен вопрос о нанболее сущестnенньJХ барьерах на 
пути развИ111Я малого инновационного предприятия. Ниже приведсны основные 
преrurгствия, имеющие негативное влияние на деятельность малой инновацион­
ной организации, при этом выявлена динамика изменения стеnени влияния барье­
ра в зависимости от этапа функционирования организации ( табл. 1 ). 
Таблица 1 
Барьеры дли малого инновационного предприятии 
(руководищttй персснал), по степени значимости 18 
----·---- ---=:---· Барыр Со:щание Раэвитие 
Нехватка собственных средств 10 1 
Экономический риск 9 2-
Оrста,1ость технологического рынка 11 13 
-Оrсуrствие информации о технологических иннов~_х __ 3,4 4 
---·-------
" "1"- наиболее зночкм. ~( 13'> -наименее значим . 
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Окончание таблицы 1 
Барьер Создан11е Разв11т11е 
Огсуrствие государственного финансирования 12 7 
Высокая цена разработки инновации 3,4 3 
Проблемы национальной и региональной инновационной 5 9 инфраструк-rуры 
Нехватка высококвалифицированных сотрудников 2 8 
Неясность или длительность срока окуnаемости нововведения 13 10 
Низкий спрос на инновации 1 5 
Проблемы выхода 11а рынки реализации 6 12 
f-' Огсуrствие nартнеров для совместной деятельности 7 11 
Проблемы неразвитости законодательства в области иннова- 8 6 ционной деятельности 
Не менее важными для исследования явились ответы респондентов о 
ключевых факторах успеха (табл. 2). И руководители, и специалисты организа­
ции видят залог успешности малого инновационного предприятия в персональ­
ных характеристиках управленца, высокой квалификации сотрудников и суще­
ствовании неформальных связей. Мнения двух групп респондентов в данном 
вопросе практически совпали. Как и в предыдущем воnросе, респонденты 
смогли оценить значимость факторов успеха в зависимости от этапа функцио­
нирования малого инновационного предприятия. 
Фактор успеха дли малого инновационного предприятии 
(руководящий персонал), по степени значимости 
Таблица2 
Фактор Сюдаине Развитие 
-Переопальные характеристики уnравленца 1 1 
Наличие неформальных связей 3 3 
Высокий уровеР.ь оригинальности изделия 4 13 
Низкая цена 14 14 
Высокая квалификация сотрудников 2 2 
Интерес потребителей внутри страны 13 5 
Технический уровень инновации 10 10 
Уровень исnользуемых технологий 7 7 
--
Маркетинг 9 4 
Эффективность социального уnравления 12 8 
Наличие nартнеров для кооперации 8 6 
ПатеJПОвание 6 9 
Интерес иностранных nотребителей 11 12 1--·- ---- -- -Собственные НИОКР 5 11 
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Анализ мотивационных фаrсторов работников, занимающихся иннова­
циями, позволил определить среди них ведущие и сгруппировать их с позиций 
эффективного пос1роения мотивационного механизма . 
Для повышения эффективности управленческих инноваций на малом ин­
новационном предприятии в России автором предлагаются следующие nрин­
ципы разработки управленческих решений: 
1) Целеус1ремленность и энергичность руководителя малого инноваци­
онного предприятия, способного реализовать управленческую волю. 
2) Четкость и ясность поставленной цели малого инновационного пред­
приятия и определение веh.-гора последующих изменений. 
3) Постоянное совершенствование управленческих навыков руководи­
теля и повышение квалификации со1рудников. 
4) Определение необходимого ресурса для реализации уnравленческой 
инновации. 
5) Введение критериев оценввания управленческой инновации и про­
гноза эффективности ее реализащ!И. 
6) Реализация управленческого решения после информирования о нем 
с01рудников. 
7) Формирование четких границ управленческой инновации. 
8) Формирование положительного образа прииятьiХ управленческих 
инновации и значимости их результата. 
9) Оrслеживание и кон1роль спорных вопросов при реализации управ­
ленческого решения. 
10) Постоянная коррекция хода реализации уnравленческого решения. 
11) Система поощрения при достижении поставленных индикаторов и 
результатов. 
В Заключении автор диссертации подводит итоги проведеиного иссле­
дования, формулирует основные теоретические выводы и практические реко­
мендации возможного научного и практического использования полученньiХ 
результатов. 
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